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REMARQUES PRELIMINAIRES 
Les travaux de l'OSCE visant à améliorer les in-
formations au sujet des prix reçus et payés par 
l'agriculture s'appuient sur l'inventaire des séries 
de prix existant dans les pays membres. Les résul-
tats de cet inventaire sont présentés aux utilisa-
teurs des cahiers «Prix agricoles» sous la forme 
de 4 numéros spéciaux : 
produits végétaux 




indices de prix des 
produits et des moyens 
de production 
numéro spécial S 1-1973 
numéro spécial S 2-1973 
numéro spécial S 3-1973 
agricole numéro spécial S 4-1973 
Par ces publications spéciales l'OSCE espère 
combler une lacune d'information - qui est encore 
sensible 15 ans après la création de la CEE - pré-
senter sous une forme systématique et maniable 
les statistiques nationales provenant de sources 
éparses et faciliter ainsi les travaux aux lecteurs 
intéressés à leur confrontation. Dans cette con-
frontation, les séries «des six» intéresseront 
plus particulièrement les nouveaux adhérents, 
tandis que les séries de ces derniers toucheront 
avant tout les anciens membres. 
Dans l'espoir de satisfaire par là également à 
un besoin d'information, nous présenterons 
dans les différentes séries, à partir de 1969 (en 
principe), des prix mensuels et annuels, bien 
que l'ampleur de ces renseignements dépasse 
le cadre de nos travaux d'inventaire. 
En utilisant le présent numéro spécial, il convien-
dra de tenir compte du fait qu'il ne rassemble 
pas toutes les séries disponibles dans les pays 
membres mais seulement celles qui servent à 
nos travaux courants. En d'autres termes, n'ont 
été prises en considération, de façon générale, 
que: 
- les publications officielles ou du moins semi-
officielles; 
— les séries contenant des prix mensuels et an-
nuels. 
— les séries de prix moyens nationaux. Elles ont 
toutefois été complétées par des séries 
-) fournissant des indications particulière-
ment importantes pour l'interprétation de la 
moyenne nationale (notamment la diffé-
renciation suivant les régions excédentaires 
et déficitaires) 
-) se rapportant à des marchés représentatifs. 
L'Italie fait à cet égard une exception étant 
donné que dans ce pays le prix moyen national 
n'est représenté que par une moyenne annuelle. 
C'est pourquoi nous nous sommes décidés à 
indiquer pour l'Italie également les données 
mensuelles concernant les nombreuses pro-
vinces pour lesquelles des prix sont relevés et 
publiés. Cependant, en vue de maintenir le 
volume du cahier spécial dans des limites 
raisonables, nous avons choisi pour les séries 
en question une forme de présentation réduite 
(seulement 2 données annuelles; les données 
mensuelles seulement pour 1971) 
- les séries se rapportant à des produits natio-
naux, à l'exclusion de celles qui se réfèrent 
de façon explicite à des produits importés. 
Il est envisagé d'actualiser la présente publica-
tion tous les quatre ans. 
PRELIMINARY REMARKS 
The SOEC is basing its endeavour to improve re-
porting on prices of agricultural products and 
production means on a stock-taking of the series 
of prices existing in the Member states. The re-
sults of these efforts are made available to the 
reader of this series in four special issues : 
Vegetable products 








Special issue S 1-1973 
Special issue S 2-1973 
Special issue S 3-1973 
Special issue S 4-1973 
The SOEC hopes that these special editions will 
narrow the information gap -still felt 15 years 
after the establishment of the common market-
and presents the scattered source material in a 
manageable and handy form, thus enabling 
the reader to confront different sources. The 
new Member states in particular will certainly be 
interested in the series of prices of the „Six" 
and the old-established Member states in the 
series relating to the new Members. 
Although outside the scope of our inventarisation, 
but hoping to find the appreciation of our readers, 
the monthly and annual figures of the different 
series, in principle, have been traced back to 1969. 
When using these special issues, it should be taken 
into account that they do not contain all the 
series of prices available in the Member states, 
but primarily those which appeared of special 
importance for our current tasks. In other terms, 
have been considered, in general, only 
— the official or at least semi-official publications ; 
— the series with data for monthly and annual 
prices. 
- the series giving national average prices; 
completed, however, by series supplying 
additional information for the judgment of the 
national averages (in particular in regard to 
the distinction between areas of excess and 
short production) or refer to representative 
markets. 
Italy is an exception, since in this case the 
national average prices are only available in 
the form of annual averages. We, therefore, 
decided to complete them with the figures 
for the many Italian provinces for which prices 
are being observed and published on a monthly 
scale. In order to confine the amount of this 
information within reasonable bounds, these 
series are published in an abbreviated form 
(annual figures for two years only, monthly 
data just for 1971). 
- finally series of prices are excluded which 
clearly refer exclusively to imported products. 
It is intended to bring this publication up to 
date every four years. 
VI 
VORBEMERKUNGEN 
Bei seinen Arbeiten an der Verbesserung der 
Berichterstattung über die Presise landwirtschaft-
licher Erzeugnisse und Betriebsmittel geht das 
SAEG von einer Inventarisierung der in den 
Mitgliedsländern bestehenden Preisreihen aus. 
Die Ergebnisse dieser Inventarisierungsarbeiten 
werden den Lesern dieser Reihe in 4 Sonderheften 
zur Verfügung gestellt : 
- Pflanzliche Erzeugnisse: Sonderheft S 1-1973 
— Tiere und tierische 
Erzeugnisse: Sonderheft S 2-1973 
- Landwirtschaftliche 
Betriebsmittel: Sonderheft S 3-1973 
— Indices landwirtschaftlicher 
Erzeuger- und 
Betriebsmittelpreise: Sonderheft S 4-1973 
Das SAEG hofft mit diesen Sonderveröffentlichun-
gen eine - auch 15 Jahre nach Gründung der EWG 
noch fühlbare - Informationslücke zu schließen, 
zumindest die Preisreihen verstreuter Quellen 
in übersichtlicher und handlicher Form darzu-
bieten und damit den an ihrer Gegenüberstellung 
interessierten Benutzern die Arbeit zu erleichtern. 
Dabei werden sicher die Reihen für die „Sechs" 
besonders die neuen Mitglieder, die Reihen für 
diese vor allem die alten interessieren. 
Wenngleich dies außerhalb des Rahmens unserer 
Inventarisierungsarbeiten lag, wurden, in der 
Hoffnung, hiermit ebenfalls ein Informationsbe-
dürfnis zu decken, für die einzelnen Reihen 
Monats- und Jahrespreise (im Prinzip) ab 1969 
angegeben. 
Bei der Benutzung dieser Sondernummer ist zu 
beachten, daß sie nicht alle in den Mitgliedsländern 
verfügbaren Preisreihen enthält, sondern nur die 
für unsere laufende Arbeit herangezogenen. Es 
wurden im Prinzip nur berücksichtigt 
— die offiziellen oder zumindest halboffiziellen 
Veröffentlichungen ; 
— die Reihen mit Angaben für Monats- und 
Jahrespreise. 
- die Reihen mit nationalen Durchschnittspreisen. 
Diese wurden allerdings um solche Reihen 
ergänzt, die 
-) für die Beurteilung des nationalen Durch-
schnitts besonders wichtige zusätzliche 
Hinweise geben (insbesondere Unterschei-
dung nach Überschuß- und Zuschußge-
bieten) 
-) sich auf repräsentative Märkte beziehen. 
Eine Ausnahme macht Italien, da hier der 
nationale Durchschnittspreis nur als Jahres-
durchschnitt verfügbar ist. Wir haben uns 
daher entschlossen, für Italien die Monats-
zahlen für die zahlreichen Provinzen, für die 
Preise erhoben und veröffentlicht werden, 
mit anzugeben. Um den Umfang nicht allzu 
sehr anwachsen zu lassen, wurde für diese 
Reihen eine verkürzte Darstellungsform 
gewählt (nur 2 Jahreszahlen, Monatszahlen 
nurfür 1971). 
- Schließlich wurden Reihen, die sich eindeutig 
(praktisch) ausschließlich auf importierte 
Produkte beziehen, ausgeschlossen. 
Es ist beabsichtigt, diese Veröffentlichung alle 
4 Jahre auf den neuesten Stand zu bringen. 
VII 
PREMESSA 
Al fine di migliorare le proprie informazioni sui 
prezzi dei prodotti venduti ed acquistati dagli 
agricoltori, l'ISCE procede ad un inventario delle 
serie di prezzi esistenti nei singoli paesi membri. 
I risultati di questi lavori d'inventario sono presen-
tati ai lettori di questa serie suddivisi in quattro 
numeri speciali : 
— Prodotti vegetali Numero speciale S 1-1973 
— Animali e prodotti 
animali Numero speciale S 2-1973 
— Mezzi di produzione 
agricola Numero speciale S 3-1973 
— Indici dei prezzi 
alla produzione dei 
prodotti agricoli e 
mezzi di produ-
zione Numero speciale S 4-1973 
Con l'ausilio di queste pubblicazioni speciali 
l'ISCE intende completare un settore informativo -
non ancora esauriente da 15 anni della fondazione 
della CE.E. - o, almeno, di presentare, in un 
solo insieme, in forma perspicua e accessibile, 
le principali fonti impiegate, onde facilitare il 
compito degli utilizzatori interessati al loro raf-
fronto. A tal riguardo le serie di prezzi saranno 
indubbiamente di reciproco interesse sia per i 
nuovi che per i vecchi stati membri. 
Sempre nell'intento di soddisfare ad una neces-
sità d'informazione nel settore in questione e per 
non limitare il lavoro al semplice inventario, 
sono stati indicati, per le singole serie, i prezzi 
mensili e annuali (in linea di principio) a partire 
dal 1969. 
Nell'utilizzare il presente numero speciale si deve 
tenere conto del fatto che esso non contiene un 
ventaglio completo delle serie di prezzi disponi-
bili nei singoli paesi membri, bensì quelle conside-
rate particolarmente importanti per i nostri lavori 
in corso. In altri termini, sono stati ritenuti, in linea 
di massima, soltanto 
— le pubblicazioni ufficiali o almeno semiufficiali ; 
— le serie di dati relativi ai prezzi mensili e an-
nuali. 
— le serie di prezzi medi nazionali Queste ultime 
però sono state completate con delle serie che 
-) forniscono indicazioni supplementari 
particolarmente importanti per l'interpre-
tazione della media nazionale (in particolare, 
differenziazione tra regioni eccedentarie 
e regioni deficitarie; 
-) si riferiscono a mercati rappresentativi. 
Un'eccezione è costituita dall'Italia, poiché 
per essa il prezzo medio nazionale è disponi-
bile soltanto come media annuale. Si è pertanto 
deciso di indicare, per l'Italia, le cifre mensili 
relative ai numerosi principali mercati per i quali 
i prezzi vengono rilevati e pubblicati. Per non 
aumentare la mole della pubblicazione abbiamo 
scelto, per tali serie, una forma di esposizione 
ridotta (soltanto due cifre annuali, cifre mensili 
soltanto per il 1971). 
— Sono state infine escluse le serie che secondo 
ogni evidenza si riferiscono a prodotti d'impor-
tazione. 
E previsto di aggiornare la presente pubblicazione 
ogni quattro anni. 
Vili 
WOORD VOORAF 
Bij zijn werkzaamheden ter verbetering van 
weergave van de ontwikkeling van de prijzen van 
landbouwprodukten en bedrijfsmiddelen, gaat 
het B.S.E.G. uit van een inventarisatie van de in 
de Lid-Staten beschikbare prijsreeksen. De resul-
taten van deze inventarisering worden de lezers 
van deze reeks voorgelegd in vier speciale num-
mers: 
Speciaal nummerS 1-1973 
Speciaal nummer S 2-1973 
Speciaal nummer S 3-1973 
— Plantaardige 
produkten : 
— Dieren en dierlijke 
produkten: 
— Produktiemiddelen 
van de landbouw: 




produktiemiddelen: Speciaal nummer S 4-1973 
Het B.S.E.G. hoopt met deze speciale publikaties 
te voorzien in een leemte di nog 15 jaar na de 
oprichting van de E.E.G. voelbaar was. In ieder 
geval heeft het hiermede de prijzenreeks uit 
diverse bronnen in een overzichtelijke en gemak-
kelijk hanteerbare vorm verzameld, waarmede voor 
de gebruikers, die belang hebben bij haar verge-
lijking, het werk aanmerkelijk is vereenvoudigd. 
De cijfers voor de „Zes" zullen hierbij in het 
bijzonder de belangstelling van de nieuwe Lid-
Staten genieten, terwijl de cijfers voor de nieuwe 
landen vooral voor de oude Lid-Staten van belang 
zullen zijn. 
In de mening hiermede aan een behoefte te vol-
doen, hebben wij voor de afzonderlijke reeksen 
de maand- en jaarprijzen (in beginsel) vanaf 
1969 aangegeven, hoewel dit eigenlijk buiten 
het kader van onze inventarisatiewerkzaamheden 
viel. 
Bij de raadpleging van deze speciale uitgave 
moet er rekening mee worden gehouden dat 
zij niet alle prijsreeksen bevat die in de Lid-
Staten beschikbaar zijn, doch alleen die welke 
in onze lopende arbeid zijn opgenomen. In be-
ginsel wordt namelijk alleen rekening gehouden 
met 
— officiële of tenminste semi-officiële publikaties, 
— reeksen met gegevens over maand- en jaar-
prijzen. 
- De reeksen met nationale gemiddelde prijzen. 
Deze werden evenwel aangevuld met reeksen 
die 
-) bijzonder belangrijke aanvullende informatie 
bevatten ter beoordeling van het nationale 
gemiddelde (in het bijzonder de onderschei-
ding van gebieden met overschotten en 
gebieden met tekorten) 
-) betrekking hebben op representatieve 
markten. 
en uitzondering hierop vormt Italië, aangezien 
hier de nationale gemiddelde prijs alleen in 
de vorm van een jaargemiddelde beschikbaar 
is. Wij hebben daarom besloten voor Italië 
de maandcijfers voor de talrijke provincies 
waarvoor prijzen geregistreerd en gepubliceerd 
worden eveneens te vermelden. Ter beperking 
van de omvang werd voor deze reeksen een 
beknoptere weergave (alleen 2 jaarcijfers, 
maandcijfers alleen voor 1971) gekozen. 
- Ten slotte werden reeksen die duidelijk (prak-
tisch) uitsluitend op ingevoerde produkten 
betrekking hadden, niet in aanmerking ge-
nomen. 
Het ligt in de bedoeling deze publikatie om de 
vier jaar bij te werken. 
IX 
INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
Ved arbejdet med forbedringen af indberetningen 
af prisen på landbrugsprodukter og -driftsmidler 
går EFSK ud fra en opgørelse over de i medlems-
landene bestående prisfortegnelser. Resultaterne 
af denne statusarbejde bliver stillet til rådighed 
for læserne af denne serie i 4 specialhæfter: 
- Vegetabilske produkter Specialhæftes 1-1973 









EFSK håber med disse særpublikationer at lukke 
en - endnu 15 år efter oprettelsen af EØF stadig 
mærkbar - informationslakune, og i alt fald at 
tilbyde et mere overskueligt og håndterligt overblik 
over de spredte kilder og dermed lette arbejdet 
med sammenligning af de nationale kilder for 
de interesserede brugere. I denne forbindelse vil 
sikkert især fortegnelserne for de seks interessere 
de nye medlemmer, mens fortegnelserne for disse 
vil være af interesse for de gamle medlemmer. 
Udenfor rammen af vort ajourføringsarbejde, 
har vi for hver enkelt gruppe angivet måneds-
og årspris (i princippet) fra 1969, i forhåbning 
om hermed ligeledes at dække et informationsbehov. 
Ved benyttelsen af dette særnummer bør det tages 
i betragtning, at ikke alle de i medlemslandenes 
til rådighed værende prisfortegnelser er taget 
med, men kun de til vore opgørelser indhentede. 
D.v.s. i princippet er kun medtaget 
— de officielle eller i alt fald halvofficielle of-
fentliggørelser 
— fortegnelserne, som angiver måneds- og års-
priser. 
— fortegnelserne over nationale gennemsnits-
priser. Disse blev ganske vist suppleret med 
fortegnelser, som 
-) giver særlig vigtige yderligere henvisninger 
til bedømmelse af det nationale gennemsnit 
(i særdeleshed en sondring mellem over-
skuds- og tilskudsomræder) 
-) vedrører repræsentative markeder. 
En undtagelse er Italien, fordi den nationale 
gennemsnitspris her kun er til rådighed som 
årsgennemsnit. Vi har derfor besluttet - med 
hensyn til Italien - også at notere måneds-
tallene for de mange provinser hvor priser 
opgaves og offentliggeres. For undgå en for 
stor vækst i omfanget er der for disse angivelser 
valgt en forkortet gengivelsesform (kun 2 
årlige tal, månedlige tal kun for 1971). 
— Endelig udelukkedes fortegnelser, som utvety-
dig (praktisk) alene har forbindelse med im-
porterede varer. 
Det er hensigten at ajourføre denne offentliggø-













Détails concernant les prix 
Erzeugerpre ise für 
Schlachtvieh nach 
A b s a t z w e g e n 2) 
Fes tverkäu fe an : 
S c h l a c h t e r u n d Me tzge r 
Sch lach t kä lbe r 
Sch lach t f ä r sen 
S c h i a c h t b u l l e n u n d ­ o c h s e n 
S c h l a c h t k ü h e 
Genossenscha f t en u n d 
V iehhande l 
S c h l a c h t k ä l b e r 
Sch lach t f ä r sen 
S c h l a c h t b u l l e n u n d ­ o c h s e n 
S c h l a c h t k ü h e 
Sons t i ge Fes tverkäu fe 
Sch lach t kä lbe r 
Sch lach t f ä r sen 
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') Ab Januar 1968 Natto-Preise (ohne Mehrwertsteuer). 


















Schlachtbullen und ­ochsen 
Schlachtkühe 
Durschnitt aller Absatzwege 
Schlachtkälber 
Schlachtfärser 
















































































































































































































































































































































































































































































































































Détails concernant les prix 
D u r c h s c h n i t t a l ler A b s a t z w e g e 






















































































































Détails concernant les prix 
Preise für Schlachtvieh nach 
Hande lsk lassen 2 + 3 ) 
O c h s e n A 
Bu l l en A 
Färsen A 
K ü h e A 
B u l l e n Β 
Färsen Β 
Kühe Β 
K ü h e C 
K ü h e D 
R inder , 
D u r c h s h n i t t a l ler 
Hande lsk lassen 
Kä lber A 
V 
































































































































































































































































































































































') Ab Januar 1966 Netto­Preise (ohne Mehrwertsteuer). 
*) Bundesdurchschnitt aus Preismeldungen von 24 (bei Kühen 0 ab Juli 1967 aus 16) Grossmärkten. 
3) Handelsklasseneinteilung: Rinder A: jüngere, vollfleischige, ausgemästete Tiere höchsten Schlachtwertes: B: sonstige vollflei­
schige oder ausgemästete Tiere : C : fleischige Tiere : D : nur bei Kühen : gering genährte Tiere. Kèlber A : beste Mast­und Saugkälber: 








































































































































































Détails concernant les prix 
Marktpreise für Schlachtvieh ­) 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































■) Ab Januar 1966 Netto­Preise (ohne Mehrwertsteuer] 






Détails concernant les prix 
M ü n c h e n 
Kühe , Klasse Β 
H a m b u r g 
Hannove r 
Kö ln 
F rank fu r t 
M a n n h e i m 
M ü n c h e n 
Färsen, Klasse A 
H a m b u r g 
Hannove r 
Kö ln 
Frank fu r t 
M a n n h e i m 
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Détails concernant les prix 
München 



































































































































































































































































































































































































































') Ab Januar 1966 Netto­Preise (ohne Mehrwertsteuer) 
10 
BOVINS 




Détails concernant les prix 
Preise für Schlachtvieh nach 
Schlachtviehgrossmärkten ­) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Ab Januar 1966 Netto Preise (ohne Mehrwertsteuer). 
-) Bundesdurchschnitt aus Preismeldungen von 24 Grossmarkten 
!) Durchschnitt von 10 Märkten. 
BOVINS 




Datalle concernant lei prix 
Preise für Schlachtvieh nach 
Schlachtviehgrossmärkten s) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■) Ab Januar 1966 Netto­Prelse (ohne Mehrwertsteuer). 
*) Bundesdurchschnitt aus Prelsmeldungen von 24 Grossmarkten. 






Details concernant les prix 
Prix d e gros à la V i l e t te 
(moyenne mensue l le ) 
Béta i l su r p ied ') 
­ B œ u f : R, po ids net 4) 
­ B œ u f : A , ­ 5 ) 
­ V a c h e : A, ­ e ) 
­ V a c h e : N, ­
­ Veau : qua l i t é ex t ra , po ids net 
­ V e a u : I r e qua l i t é , ­
­ V e a u : 2e qua l i t é , ­
V iande de b o u c h e r i e a) 3) 
­ B œ u f : d e m i , qua l i t é e x t r a 
­ B œ u f : d e m i , 1re qua l i t é 













































































































































































































































































































































































































































































































































































') Hors taxes. 
') Taxes comprises 
*) Prix à la criée. 
*) Bœuf qualità extra jusqu'au 31.3.1971. 
') Bœuf Ire qualité jusqu'au 31.3.1971. 






Details concernant les prix 
­ Veau : de ml, 1 re qualité 
­ Veau : demi, 2e qualité 
Prix de gros aux Halles 
Centrales de Paris 
Viande de boucherie ') 
­ Bœuf: demi, qualité extra 
­ Bœuf: demi, 1re qualité 
­ Bœuf: 1/4 der. traité, 
qualité extra 
­ Bœuf: 1/4 der. traité, 
1re qualité 
­ Bœuf: 1/4 der. traité, 
2e qualité 
­ Bœuf: 1/4 devant, qualité 
extra 
­ Bœuf: 1/4 devant, 1re qualité 
­ Bœuf: 1/4 devant, 2e qualité 
υ 
3 O UI 
φ 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































Détails concernant les prix 
Prix de groa aux Hailea 
Centrales de Paris 
Viandes de boucherie 
- Veau: demi, qualité extra 
- Veau: demi, 1re qualité 






























































































































































































































') Taxes comprises. 
BOVINS 
CATTLE Italia ­ Ut / 100 kg ­ a peso vivo ·) 
RINDER 
BOVINI 
Prei seri åuterungan 
Détail* concernant Ι« prix 
Prezzi all'Ingrosso *) 
Media delle piazze 























Media delle piazze 











































































































J F M A M J J A S O Ν D 
Bestiame da macello 
Bovini 















































































































































































































































































































































































































































































































') I.G.E, (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa ο esente, 
') Prezzi medi dei principali prodotti venduti dagli agricoltori in un complesso di piazze rappresentative 
16 
BOVINS 




Détails concernant las prix 
Media delle piazze 















Media delle piazze 













































































































J F M A M J J A S 0 N D 

























































































































































































































































































































































































































































































') I.G.E. (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 
BOVINS 




Détails concernant les prix 
Macerata 
Media delle piazze 















Media delle piazze 










Media delle piazze 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































') I.G.E. (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 
*) Prezzi riferiti a vacche destinate al macello con esclusione dei capi abbattuti per fine carriera e destinati ad esclusivo uso industriale. 
18 
BOVINS 
CATTLE Italia - Ut / 100 - a peso vivo ') 
RINDER 
BOVINI 
Preis· ri auterungen 


























































































































































Détails concernant les prix 
Marktprijzen van gebrulksvee ') 
Nuchtere kalveren vrl. ν. d. 
fokkerij tot 1 week oud 
Gras kalveren 
± 5 maanden 
­ ± 8 maanden 
­ ± 1 1 maanden 
Guste pinken en vaarzen 
­12 t/m 18 maanden 
­ ouder dan 18 maanden 
Melk­en kal fkoejen 
­ kennelijk drachtig 
4­5 maanden 
­ vaarzen tot 2 jaar 
hoogdrachtig 
­ vaarzen tot 2 jaar 
vers 
­ vaa rzen 2 tot 3 jaar 
kennelijk drachtig 
4­5 maanden 
















































































































































































































































































































































































































































































































>) Inclusief B.I.W. 
■) Het begrip ..marktprijzen" moet In ruime zin worden opgevat. Onder „markt" wordt niet alleen de veemartct verstaan, maar ook 







Détails concernant les prix 
Marktprijzen van gebrulksvee I 
Melk­en kalfkoeien 
­ vaarzen 2 tot 3 jaar 
vers 
Koeien drachtig/vers v. 2e kalf 




Koeien drachtig/vers van 
3e t/m 6e kalf 




Oudere koeien drachtig/vers 











































































































































































































































































































































































































































































') Inclusief B.I.W. 
') Het begrip .marktprijzen" moet In ruime zin worden opgevat. Onder „arkt" wordt niet alleen de veemarkt verstaan, maar ook b.v. 






Détails concernant les prix 
Marktprijzen van weide­of 
mestvee en slachtvee 
Vee voor vetweiderij of mester ij 
levend gewicht 
­ nuchtere kalveren, zwartbont 
­ nuchtere kalveren, roodbont 
­ stieren en ossen, zwartbont 
­ stieren en ossen, roodbont 
­ gustvee tot 3 jaar, zwartbont 
­ gustvee tot 3 jaar, roodbont 
­ gustvee 3 jaar e.o., zwartbont 
­ gustvee 3 jaar e.o., roodbont 
Φ 





































































































































































































































































































































') Inclusief B.I.W. 
*) Het begrip „marktprijzen" moet in ruime zin worden opgevat. Onder „markt" wordt niet alleen de veemarkt verstaan, maar ook 







Détails concernant les prix 
Marktprijzen van slachtvee 
geslacht gewicht 
Slachtossen ca. 2 jaar 
­ extra kwaliteit > 60% 
­ 1e kwaliteit 55­60% 
­ 2e kwaliteit 50­55% 
Slachtvaarzen (niet gekalfd) 
­ extra kwaliteit > 60% 
­ 1e kwaliteit 55­60% 
­ 2e kwaliteit 50­55% 
Slachtkoeien 
­ extra kwaliteit > 60% 
­ 1e kwaliteit 55­60% 
­ 2e kealiteit 54­57% 
­ 3e kwaliteit 50­54% 




































































































































































































































































































































































































































A) Inclusief B.I.W. 
*) Hel begrip „marktprijzen" moet in ruime zin worden opgevat. Onder „markt" wordt niet alleen de veemarkt verstaan, maar ook b.v. 






Détails concernant les prix 
Marktprijzen van slachtvee ­) 
Nuchtere kalveren per kg 
levend gewicht 
Vette kalveren per kg t.g. 
­ 1e kwaliteit 
­ 2e kwaliteit 
­ 3e kealiteit 
Vleesstiertjes ca 1,5 jaar 
­ extra kwaliteit > 60% 
­ 1e kwaliteit 55­60% 
­ 2e kwaliteit 50­55% 
Slachtstieren 2­4 jaar 
­ extra kwaliteit > 60% 
­ 1e kwaliteit 55­60% 
­ 2e kwaliteit 50­55% 
β 



















































































































































































































































































































































































































































') Inclusief B.I.W. 
■) Het begrip .marktprijzen" moet in ruime zin worden opgevat. Onder .markt" wordt niet alleen de veemarkt verstaan, maar ood b ν 






Détails concernant les prix 













































































































































































































Détails concernant les prix 
Prix au producteur ­) 
­ Veaux (Moyenne des «biens 
conformés et «ordinaires») 
­ Veaux (extra blancs­bien 
conformés) 
­ Veaux (bien conformés) 
­ Veaux ordinaires 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































y , io 
56,63 
') Prix hors taxe. 
































































































































































































Détails concernant les prix 
Prix bruts au producteur *) 
­ Bœufs classe Extra 
­ Bœufs classe AA 
­ Bœufs classe A 
­ Bœufs classe Β 
­ Bœufs classe C 
­ Taureaux classe Extra 
­ Taureaux classe AA 
­ Taureaux classe A 
­ Taureaux classe Β 








































































































































































































































































































































































































































































































































































') Hor» T.V.A. 







Détails concernant les prix 
Prix bruts au producteur2) 
- Vaches classe Extra 
- Vaches classe AA 
- Vaches classe A 
- Vaches classe Β 
- Vaches classe C 
- Génisses classe.Extra 
- Génisses classe AA 
- Génisses classe A 
- Génisses classe Β 


































































































































































































































































































































































































































































































































') Hors T.V.A. 







Details concernant les prix 
Fatstock : monthly average 
































































































































































■) No tax on home grown agricultural products. 
*) The prices are the averages ot weekly quotations received by the Ministry from 63 markets listed below. Payments made under the 
Fatstock Guarantee Scheme are not included. Abergavenny, Abergele, Ashford, Aylesbury, Banbury, Bedford. Berwick, Bingley, 
Boroughbrldge, Bridgnorth, Bury St. Edmunde, Cambridge, Carlisle, Carmarthen, Chelmsford, Chichester. Chippenham. Colchester, 
Cowbridge, Crewe, Darlington, Doncaster, Driffield, Exeter, Gainsborough, Gisburn, Gloucester, Guilford, Hatherleigh, Haverford­
west, Hereford, Kettering, Kidderminster, King's Lynn, Launceston, Leicester, Llangefni, Maidstone. Maltón, Melton Mowbray, 
Newton Abbot, Northampton. Norwich. Nottingham. Oswestry, Otley. Penrith. Preston. Ripon, Rugby, Salisbury, Shrewsbury, Slea­
ford, St. Asaph, Stratford­on­Avon, Sturminster Newton, Taunton, Thrapston. Truro. Tyneside (*), Ulverston, Welshpool. York. 
a) Steers and Heifers 
The average prices refer to animals in the following llvewefght ranges: 
Steers ­ Light up to 28 March 1970 7 ­ 9 1/4 cwt ­ from 30 March 1970 6 3 / 4 ­ 9 1/4 cwt 
Medium 9 1/2 cwt 
Heavy over 11 cwt 
Heifers ­ Light up to 28 March 1970 8 ­ 8 cwt ­ from 30 March 1970 5 3/4 ­ 8 cwt 
Medium 8 1 /4­9 1/2 cwt 







Détails concernant les prix 
Irish store cattle : average 
prices at certain markets ' ) 
18 months o ld : 
Steers, 1st quality 
Steers, 2nd quality 
Heifers, 1st quality 
Heifers, 2nd quality 
Two years old : 
Steers, 1st quality 
Steers, 2nd quality 
Heifers, 1st quality 
Heifers, 2nd quality 
2 1/2­ 3 years o ld : 
Steers, 1 st quality 









































































































































































































') No tax on home grown agricultural products. 
') January­July mainly Banbury and Hexham. 







Détails concernant les prix 
Store cattle: average prices 
at certain markets 2)3) 
Beef Breeds 
Yearling : 
Steers, 1st quality 
Steers, 2nd quality 
Heifers, 1st quality 
Heifers, 2nd quality 
18 months o ld : 
Steers, 1st quality 
Steers, 2nd quality 
Heifers, 1st quality 
Heifers, 2nd quality 
Two years old : 
Steers, 1st quality 
Steers, 2nd quality 























































































































































































































} No tax on home grown agricultural products. 
') The prices are the averages of weekly quotations by the Ministry's Market Reporters at 44 auction markets listed below Few markets 
handle all types and breeds of stock each week, and some of the average prices relate to small numbers of animals. Abergele. Ash­
ford. Aylesbury. Banbury. Beverley, Bury St. Edmunds, Cambridge. Carlisle, Carmarthen, Chelmsford. Chippenham. Crewe, Darling­
ton. Derby, Doncaster, Exeter, Gloucester, Guildford. Haywards Heath. Hereford. Hexham. Ipswich. King's Lynn. Launceston. Lei­
cester, Llangefni. Louth. Melton Mowbray. Newark, Newport (Mon.). Northampton, Norwich. Oswestry. Otley (Bridge End}. Penrith. 
Preston, Salisbury, Shrewsbury. Stratford­on­Avon. Sturminster Newton, Taunton. Uttoxeter. Welshpool. York. 
) Store cattle age ranges Yearlings : animals from about 10 to 14 months old. 
18 months old : from about 15 to 21 months old. 






Détails concernant les prix 
Heifers, 2nd quality 
Beef­Dairy Crosses 
Yearling: 
Steers, 1st quality 
Steers, 2nd quality 
Heifers, 1st quality 
Heifers, 2nd quality 
18 months o ld: 
Steers, 1st quality 
Steers, 2nd quality 
Heifers, 1st quality 
Heifers, 2nd quality 
Two years old : 
Steers, 1st quality 
Steers, 2nd quality 










































































































































































































































Détails concernant les prix 
Heifers, 2nd quality 
Dairy Breeds 
Yearling : 
Steers, 1st quality 
Steers, 2nd quality 
Heifers, 1st quality 
Heifers, 2nd quality 
18 months o ld : 
Steers, 1st quality 
Steers, 2nd quality 
Heifers, 1st quality 
Heifers, 2nd quality 
Two years old : 
Steers, 1st quality 
Steers, 2nd quality 











































































































































































































































Détails concernant les prix 
Heifers, 2nd quality 
Milking cows and rearing 




Cows in milk, 1st quality 
Cows in milk, 2nd quality 
Heifers in milk, 1st quality 
Heifers in milk, 2nd quality 
Down­calvers, 1st quality 
Down­calvers, 2nd quality 
Ayrshires: 
cows in milk, 1st quality 
Cows in milk, 2nd quality 
Heifers in milk, 1st quality 































































































































































































































Ρ re ι se rl au te f u ngen 
Détails concernant les prix 
Down­calvers, 1st quality 
Down­calvers, 2nd quality 
Shorthorns: 
Cows in milk, 1st quality 
Cows in milk, 2nd quality 
Heifers in milk, 1st quality 
Heifers in milk, 2nd quality 
Down­calvers, 1st quality 
Down­calvers, 2nd quality 
Channel Islands: 
Cows in milk, 1st quality 
Cows in milk, 2nd quality 
Heifers in milk, 1st quality 



















































































































































































































Détails concernant les prix 
Down-calvers, 1st quality 
Down-calvers, 2nd quality 
Rearing calves: 
Friesian 
Bull, 1st quality 
Bull, 2nd quality 
Beef and bull beef-dairy, 
1st quality 
Beef and bull beef-dairy 
2nd quality 
Crosses : 
Heifers, 1st quality 
Heifers, 2nd quality 
Dairy: 
Heifers, 1st quality 


















































































































































































































Détails concernant les prix 
Unit 
Average price of Bullock* In 
certain weight groups, classi­
fied by breed, at Dublin 
auctions 
Hereford Crosses per head 
to under 
7 ­ 8 cwts 
8 ­ 9 cwts 
9 ­10 cwts 
1 0 ­ 1 1 cwts 
11 cwts, and over 
Aberdeen Angus 
Crosses per head 
to under 
7 ­ 8 cwts 
8 ­ 9 cwts 
9 ­ 1 0 cwts 
1 0 ­ 1 1 cwts 
Friesian Crosses per head 
to under 
8 ­ 9 cwts 





























































































































































































































































































































































































































































































































Détails concernant les prix 
Un i t 
1 0 ­ 1 1 c w t s per head 
11 cw ts a n d over 
Here fo rd Crosses per c w t 
to unde r 
7 ­ 8 cw ts 
8 ­ 9 cwts 
9 ­10 cwts 
10­ 11 cwts 
11 cwts and over 
Aberdeen Angus 
Crosses per cwt 
to under 
7 ­ 8 cwts 
8 ­ 9 cwts 
9 ­ 1 0 cwts 
10­11 cwts 
Friesian Crosses per cwt 
to under 
8 ­ 9 cwts 
Φ 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Détails concernant les prix 
Unit 
9 ­ 1 0 cwts per cwt 
10 ­11 cwts 
11 cwts and over 
Average price of Bullocks and 
Heifera In certain weight clas­
ses at livestock auction marts 
other than Dublin 
Bullocks per head 
to under 
6 ­ 7 cwts 
7 ­ 8 cwts 
8 ­ 9 cwts 
9 ­ 1 0 cwts 
10 ­11 cwts 
Heifers per head 
to under 
6 ­ 7 cwts 
7 ­ 8 cwts 





























































































































































































































































































































































































































































































































































Détails concernant les prix 
Un i t 
B u l l o c k s per c w t 
t o u n d e r 
6 ­ 7 c w t s 
7 ­ 8 c w t s 
8 ­ 9 c w t s 
9 ­ 1 0 c w t s 
1 0 ­ 1 1 c w t s 
Hei fers per c w t 
to u n d e r 
6 ­ 7 c w t s 
7 ­ 8 c w t s 
8 ­ 9 c w t s 
A v e r a g e pr ice of Bul locks 
and Heifera at Dublin auct ions 
B u l l o c k s : per head 
S h o r t h o r n 
A b e r d e e n A n g u s Crosses 


























































































































































































































































































































































































































































































































































Détails concernant les prix 
Unit 
Friesian Crosses per head 
Average 
Heifers: per head 
Aberdeen Angus Crosses 
Hereford Crosses 
Average 
Bul locks: per cwt 
Shorthorn 




Heifers : per cwt 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































Détails concernant les prix 
Uni t 
Average per c w t 
Φ 





















































































































Détails concernant les prix 
Noter inger for s lagtekvaeg ­> 
Ty re . 1 . k lasse 
Bu l l s 
S tude , 1 . k lasse 
B u l l o c k s 
Kvier, 1 . k lasse 
He i fe rs 
Køer, 1 . k lasse 
C o w s 
Fedeka lve , 1 . k lasse 
Fa t ted ca lves 
Kobenhavns kvaegtorvs 
noter inger 3 ) 
Kv ier o g s tude , 1 . kva l . 
He i fers a n d b u l l o c k s 
U n g e køer , 2. kval 
Y o u n g c o w s 
Kalve, 2. kva l 
Caives 
Noter inger (or l e v e k v a e g pá 
Randers l e v e k v a e g m a r k e d 
kr .pr . s tk . 
S o r t b r o g e d e kae lvekøer , 
beds te kva l i te t 
Røde o e l v e k o e r , 
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') Mervaerdi omsaetnings­afgifter ekskl 
*) Faellesnotering fastaf al Oxexport, D.A.K. og D.L.K. Alle gennemsnit er tidsvejede. Udover de anførte noteringer betales de i hen­
hold til hjem memarkedsord η ingen fastsatte afregningsti I laeg. 






Détails concernant les prix 
Noteringer for okse­og kalvekod 
i Københavns Kodby­i 
Kvier og stude, 1. kval. 
Heifers and bullocks 
Unge køer, 2. kval. 
Young cows 





































































































































































































































') Mervaerdi omsaetnings­afgifter ekskl. 
') Ved gennemsnitsberegningerne er for kvier og stude og for unge køer anvendt gennemsnit al højeste og laveste notering, for ael­
dere køer laveste notering og for kalve højeste notering. De ¡inforte noteringer er inklusive de i henhold lii hjemmemarkedsordningen 















Détails concernant les prix 
Erzeugerpreise für 
Schlachtschweine u. Ferkel 
nach Absatzwegen ■) 
Festverkäufe an : 




Ferkel bis 20 kg 3) 
Schlachtschweine 
Sonstige Festverkäufe 
Ferkel bis 20 kg 3+«) 
Schlachtschweine 
Kommissionsverkäufe 
Ferkel bis 20 kg :') 
Schlachtschweine 
Verkauf an Versandschlachte­
rein und Fleischwarenfabriken 
Ferkel bis 20 kg =) 
Schlachtschweine 
Durchschnitt aller Absatzwege 











































































































































































































































































































































































































































') Ab Januar 1968 Netto­Preise (ohne Mehrwertsteuer). 
■) Ergebnisse der Markt­ und Betriebswirtschaftlichen Meldungen. 
') DM pro Stück. 











schaften und Viehhandel 
Kommissionsverkäufe 
Verkauf an Versa n d sen lac hie­
rein und Fleischwarenfabriken 

























































































































































































') Ab Januar 1968 Netto­Preise (Ohne Mehrwertsteuer). 






Détails concernant les prix 























































































































































































') Ab Januar 1968 Neito­Preise (ohne Mehrwertsteuer) 
M Bundesdurchschnitt aus Prelsmeldungen von 24 Q rosemarkten. 
a) Handelsklasseneinteilung bei Schweinen : a Fettschweine von 150 und mehr kg Lebendgewicht; c vollfleischige Schweine von 100 
bis 119.5 kg Lebendgewicht ; d Fleischschweine von 80 bis 99,5 kg Lebendgewicht. 
PORCINS 




Détails concernant les prix 
Preise für Schlachtvieh nach 
Schlachtviehgrossmärkten ­) 
Schweine, Klasse c : 




















































































































































































































































') Ab Januar 1968 Netto­Preise (ohne Mehrwertsteuer). 
') Bundesdurchschnitt aus Preismeldungen von ¿4 Grossmärkten. 
52 
PORCINS 




Détails concernant les prix 
Preise für Sctilachtvieh nach 
Schlachtviehgrossmärkten ­) 





















































































































































































































































') Ab Januar 1968 Netto­Preise (ohne Mehrwertsteuer). 





Details concernant les prix 
Marktpreise für Schlachtvieh ­) 






































































































































































































































































































































































































■) Ab Januar 1968 Netto-f-reise (ohne Mehrwertsteuer). 







Détails concernant les prix 
Prix de gros aux Halles 
Centrales de Paris 
Viande de boucherie 
- Porc : entier, complet 













































































































































































'ì Taxes comprises. 
55 
PORCINS 




Détails concernant les prix 
Prezzi all ' ingrosso ­) 





















































































































J F M A M J J A S O N D 













































































































Bestiame da macello ­ Suini 

























































































































































































































































































































Grassi da 100 a 125 kg 
45 500 45 400 42 500 41 700 41 500 59 500 39 500 41 500 45 000 45 900 42 500 42 500 
') I.G.E. (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 
*) Prezzi medi dei principali prodotti venduti dagli agricoltori in un complesso di piazze rappresentative 
*) Da 50 a 80 kg 
56 
PORCINS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') I.G.E. (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esenta 
57 
PORCINS 




Détails concernant les prix 





































J F M A M J J A S O N D 































































































































Détails concernant les prix 
Marktprijzen van varkens 
Biggen2) per kg levendgewicht 
-15-20 kg (± 18 kg) 
- 20-25 kg (± 22 kg) 
- 25-30 kg (± 27 kg) 
Schrammen 
40 tot 50 kg 
Fokzeugen 
per stuk 
- gust, tot 2e worp 
- gust, vanaf 2e worp 
- drachtig, tot 2e worp 
- drachtig, vanaf 2e worp 
Slachtvarkens 
per kg geslacht gewicht 
- 80 tot 90 kg lev. gew. 
- 90 tot 105 kg lev. gew. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































'I Inclusief B.T.W. 







Détails concernant lee prix 
Marktpr i jzen van varkens 
S lach t va rkens (sui te) 
- 1 1 0 to t 125 kg lev. g e w . 
- 125 kg lev. g e w . en meer 
S l a c h t z e u g e n 
± 160 t o t 200 kg lev. g e w . 
Producentenpri jzen 2) v a n 
varkens per kg ges lacht 
gewicht 
- va r kens 68-85 kg 
- va rkens 86-90 kg 

















































































































































































































































































































>) Inclusief B.T.W. 






Détails concernant les prix 
Prix au producteur *) 
­ Gorets 
­ Porcs de viande 
­ Porcs (demi­gras) 




















































































































































































































































































') Prix hors taxe. 






Détails concernant les prix 
Prix a u producteur 2) 
- P o r c s c lasse A A 
- P o r c s c lasse A 
- P o r c s c lasse Β 


























































































































































































































































') Hors T.V.A. 






Détails concernant les prix 
Fatstock: monthly average 





Store pigs : average prices at 
certain markets 
£ per head 
9 - 1 0 weeks old, 1st quality 
9 - 1 0 weeks old, 2nd quality 
12 -14 weeks old, 1st quality 














































































































































































>) No tax on home grown agricultural products. 
*) The average prices reter to animals In the following liveweight ranges: 
Porkers 4 sc. 10 lb - 7 sc. θ Ib 
Cutters 7 sc. 10 Ib - 9 sc. 5 Ib 







Détails concernant lea prix 
Unit 
A v e r a g e pr ices at fa i rs 
a n d markets 
At markets including Dublin : 
Porkers dead cwt 
Bacon Pigs dead cwt 
A v e r a g e pr ice at auct ion 
arts In certa in weight 
groups 
Young Pigs per head 
3 0 ­ 59 lbs 
60 ­ 79 lbs 
80 ­ 99 lbs 
1 0 0 ­ 1 1 9 lbs 
1 2 0 ­ 1 3 9 lbs 
A v e r a g e pr ice at auction 
marts in certain weight 
groups 
Young Pigs per cwt 
3 0 ­ 59 lbs 





































































































































































































































































































































































































































Détails concernant les prix 
Unit 
80 - 99 lbs per cwt 
100-119 lbs 













































































































































































































Détails concernant les prix 
Notering for seer (Odense 
eksportmarked) 
Store, fede 1. klasse 
Sows, fatted lev. vaegt 
Noteringer for smagrise 
(Randers marked) 
Smagrise, vaegt 20 kg 




Porkers si. vaegt 
­ Klasse A 1 
­ Klasse A 
Notering i Københavns 
flaeskehal 'ì 
Grise, 1. kval. 















































































































































































































































































































































■) Mervaerdi omaaetnInga­afgifter ekskl. 
*) Noteringerne gaelder for svin, hvis slagtevægt falder indenfor det til enhver tid gældende vaegtinterval. Alle noteringer er inkl. 
devaluerlngsgodtgorelsen, der er udbetalt siden 20.11.1967. 
*) Noteringen ar Inkl. den samlede slagteafgift. 
C. EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EQUINES, SHEEP, GOATS, PULTRY, RABBITS, 
PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, CONIGLI, 
PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
HESTE, FÅR, GEDER, FJERKRÆ, KANINER, 
DUER OG ANDRE DYR, VILDT OG 
KØD AF VILDT. 

EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLES, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 




Brathähnchen, Hkl. A, brat­
fertig, polyverpackt 
Angebotspreise für niederld. 
Brathähnchen, frei Empfänger, 
Zubereitungsart b), Hkl. A, 
polyverpackt 
Angebotspreise für belgische 
Brathähnchen, frei Empfänger, 
Zubereitungsart b), Hkl. A, 
polyverpackt 
Grosshandelseinstandspreise 
für Brathähnchen, Durchschnitt 
aller Herkünfte, bratfertig 
­ bis 1000 g 
­ über 1000 g 
Geflügel­Notierung Köln für 
deutsche Brathähnchen, brat­
fertig, Durchscnitt aller 
Gewichte 
­ frisch, unverpackt 







Suppenhühner, Hkl. A, 
kochfertig 
Angebotspreise für niederld. 
Suppenhühner, Hkl. A, kochfer­








































































































































































































































































































































































































































































































































































) Ab Januar 1968 Netto­Preise (ohne Mehrwertsteuer) 
69 
EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preise rlftuterungen 
Détails concernant les prix 
Angebotspreise für belgische 
Suppenhühner, Hkl. A, 
kochfertig, frei Empfänger 
Grosshandelseinstandspreise 
für Suppenhühner, Durchschnitt 
aller Herkünfte und Gewichte 
Suppenhennen­Notierung Köln 
(Grosshandelseinstandspreise) 






Erzeugerpreise für Enten, 
Lebendgewicht 








































































































































































































































































') Ab Januar 1968 Netto­Preise (ohne Mehrwertsteuer) 
EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 






























































































































') Ab Januar 1968 Natto­Prelse (ohne Mehrwertsteuer) 
71 
EQUIOÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VAINDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Marktpreis· für Schlachtvieh ") 



























































































































































































































>) Ab Januar 1968 Netto»Pre¡se (ohne Mehrwertsteuer) 
■) Frachtlage: frei Marktort 
72 
EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Preise für Schlachtvieh nach 
Handelsklassen 
Hamburg : 



































































































') Ab Januar 1968 Nettc­Preise (ohne Mehrwertsteuer). 
73 
EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN, UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Prix de gros à la Vilette 
(moyenne mensuelle) 
Bétail sur pied ') 
­ Agneau: d'écurie, poids net 
­ Mouton: 1re qualité, poids net 
­ Cheval: 1re qualité, poids net 
(Prix à Vaugirard) 
Viande de boucherie 2) 3) 
­ Agneau et mouton : entier, 
qualité extra 
­ Agneau et mouton: entier, 
1re qualité 
Prix de gros aux Halles 
Centrales de Paris 
Viande de boucherie 2) 
­ Mouton: entier, qualité extra 
­ Mouton : entier, 1re qualité 





























































































































































































































































































































































































































































































M Hors taxes. 
*) Taxes comprises. 
"Ί Prix à la criée. 
EQUIDÊS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, RABBITS, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Prix de gros aux Halles 
Centrates de Paris 
(moyenne mesuelle) 
­ Lapin: mort, 1re catégorie 
­ Poulet: mort, qualité extra 
­ Poulet : mort, 1 re qualité 
­ Poulet: mort, 2e qualité 
­ Canard: mort, qualité courante 
­ Poulet: classe A moyen 2) 





























































































































































































































































































































') Taxes comprises 
J) Poulet classe A et B des règlements européens, les séries n'étant pas comparables a celles existant auparavant. 
EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT Italia ­ Ut / 100 kg ­ a peso vivo ') 
EQUINI, OVINI. CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preise rl åuterungan 
Détails concernant les prix 
Prezzi all ' ingrosso a) 

































































































































































\ 5 000 
35 500 
59 000 















































































































































































































































































































') I.G.E. {Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 
*) Prezzi medi dei principali prodotti venduti dagli agricoltori ι un complesso di piazze rappresentative. 
EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLES, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT Italia ­ Lit / 100 kg ­ a peso vivo.1) 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preise rliuterungen 
Details concernant les prix 
Perugia (segue Castrati) 






















































































































































































































































































Volat i l i e con ig l i 






























































































































































































































') IG.E. (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 
EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT Italia ­ Ut / 100 kg ­ a peto vivo ') 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Prei»« rlauterungtn 
Détails concernant les prix 

































































































J F M A M J J A S O N D 
Allevati a terra per tutto o parte del ciclo vitale. 

















































































































































Allevati in batteria 
















































































































































































































■) I.G.E. (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 
EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT Italia - Ut / 100 kg - a peao vivo ') 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 























































J F M A M J J A S 0 N D 























































































































































































Ί I.G.E. (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente 
EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 







g mnd en onder fokkerig 
velroeiderij 
hoogdrachtig 
met 2 lammeren 
vette 1.5 i r2) 
Marktprijzen van Paarden : 
per stuk 
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') Inclusief B.T.W. 
*) Per kg geslacht gewicht 
EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Details concernant les prix 
Ruinen 
1 tot 2 jaar 
2 tot 3 jaar 
3 tot 4 jaar 
4 t / m 7 jaar 
8 t /m 12 jaar 
Merries 
1 tot 2 jaar 
2 tot 3 jaar 
3 tot 4 jaar 
4 t /m 7 jaar 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Inclusief B.T.W. 
*) Per kg geslacht gewicht 
EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Inkooppri jzen van s c h l a c h t e t e n 
voor p lu imvee ­ > 
S l a c h t k u i k e n s 
G e c o n t r a c t e e r d e k u i k e n s 
to t 1400 g r a m 
b o v e n 1400 g r a m 
Vr i je ku i kens t egen d a g s p r i j s : 
t o t 1400 g r a m 
to taa l g e w o g e n g e m i d d e l d e 
pr i j s 
S l a c h t k i p p e n 
to taa l g e w o g e n e g e m . p r i j s 
O u d e l e g k i p p e n 
zwa re 
m i d d e l z w a r e 
l i ch te 
S l a c h t k u i k e n o u d e r d i e r e n 































































































































































































































































































































































































































') Inciusiet B.T.W. 
*) Contractprijs 
') Inclusici einafrekening 
«) Af maart tot dec. voorschol prijs 
s) Vrije prijs : geen aanvoer van pekingeenden op contract 
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EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Prix au producteur 





- Poules à bouillir 
(marché de Deinze) 
- Poulets à rôtir 
















































































































































































































































































') Prix hors taxe. 
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EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Dèta . concernant les prix 
Prix de gros 
­ Poules, préparation a 
­ Poules, préparation b 
­ Poulets, préparation a 


































































































































































































































































EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Fatstock: monthly average 















































































































































































































') No tax on home grown agricultural products. 
J) Animal born J anuary­September are called hoggets if marketed in January­June of the following year. Animals born October­
December are so called it marketed in January­June of the second year following. Animals marketed earlier are called "lambs" 
marketed later "sheep" or "ewes". 
The average prices refer to animals In the following dressed carcass weight ranges : Lambs Light 17­38 lb 
Medium 39­45 lb 
Heavy 46­50 lb 
Hoggets and Sheep : Light up to 45 lb 
Heavy 46­60 lb 
Overweight over 60 lb 
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EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEP, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiseriiuterungen 

















































































































































































































') Nu tax on home grown agricultural products. 
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EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEPS, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Home produced poultry and 
home produced rabbits : 
average whole sale prices at 
certain large markets2) 
Poultry­plucked but unviscerated 
Chickens 
Broilers (cased) 
­under 2 1/2 lb 
­ 2 1/2 lb and under 3 lb 
­ 3 lb and under 3 1/2 lb 
­ 3 1/2 lb and under 4 lb 
­ 4 lb and over 
White fleshed country 
chickens or capons : 
under 5 lb 
­ 5 lb and under 6 lb 
6 lb and over 
Hens 
Battery and similar soft fleshed 
under 5 1/2 lb 
5 1/2 lb and over 

























































































































































































































') No tax on home grown agricultural products. 
') Paid by retailers at Birmingham, Bristol. London and Manchester. Only relatively small supplies of poultry pass through these 
markets now. 
EQUIDÉS, OVINS. CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEP, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Details concernant les prix 
Ducks 
Duckling, under 5 lb 





under 18 lb 
18 lb and over 
Hens 
­ young, under 13 lb 





under 2 1/2 lb 
2 1/2 lb and under 3 lb 
3 lb and under 3 1/2 lb 




































































































































































































































') No tax on home grown agricultural products 
EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, FEGLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEP, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
D u c k s 
D u c k l i n g , u n d e r 5 Ib 
D u c k s , S lb a n d over 
T u r k e y s 
­ under 10 lb 
­ 1 0 lb and under 12 lb 
­ 12 lb and under 16 lb 

































































































































































































') No lax on horn« grown agricultural producta. 
EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEP, GOATS, POULTRY 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Unit 
Average prices at fairs 
and markets 
At markets other tan Dublin: 
Poultry (live) 
­ Chickens pair 




































































J F M A M J J A S 0 Ν D 
) Value added tax (VAT) introduced in November 1972 ­ no tax in operation before that date. 
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EQUIDÉS, OVINS, CAPRINS, VOLAILLE, 
LAPINS, PIGEONS ET AUTRES ANIMAUX, 
GIBIER ET VIANDE DE GIBIER 
EINHUFER, SCHAFE, ZIEGEN, GEFLÜGEL, 
KANINCHEN, TAUBEN UND ANDERE TIERE, 
WILD UND FLEISCH VOM WILD 
EQUINES, SHEEP, GOATS, POULTRY, 
RABBITS, PIGEONS AND OTHER ANIMALS, 
GAME AND GAME MEAT 
EQUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, 
CONIGLI, PICCIONI ED ALTRI ANIMALI, 
SELVAGGINA E CARNE DI SELVAGGINA 
Preiserlauterungen 





­ Ekstra klasse 
­ 1 . klasse 
Hons, 1. klasse 3) 
Fowls 




­ Ekstra klasse 
Hons 
Fowls 
­ Ekstra klasse 











































































































































































































































































































































■) Mervaerdi omsaetnmgs­algiMer ekskl. 
*) Noteringerne tastsaettes for kyllinger uden lob og kvantumstillaeg er inkluderet 
') Noteringerne tastsaettes for hons med leb. 
*) Noteringerne, der gaelder for Ikke­grydektart fjerkrae, er inkl. hjemmemarkedsafgiften. 

D. LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTI ERO-CAS EAR I 
MELK EN MELK PRODUKTEN 
MÆLK OG MÆLKEPRODUKTER 

LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO­CASEARI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Preise für angelieferte 
Vollmilch ') 
Einheit 
Auszahlungspreis für Milch mit 
tatsächl. Fettgehalt, insgesamt 3) 
­ ab Hof Pf/kg 
­ frei Molkerei 
Auszahlungspreis für Milch 
mit 3,7% Fettegehalt «) 
­ ab Hof Pf/kg 
­ frei Molkerei Pf/kg 
Preis für rückgelieferte 
Mager­ und Buttermilch 5) 
Pf/kg 
Marktpreise für Butter und 
Käse η 
- Notierungsort­
Butter, Markenware ·) 
­ Köln­ DM/kg 
Emmentaler, 45% F.i.Tr. 7) 
­ Kempten­ DM/kg 
Tilsiter, 45% F.i.Tr s) 
­ Hamburg­ DM/kg 
Gouda, 45% F.i.Tr. 
inld. Markenware DM/kg 
­ K ö l n ­
Camenbert, 45% F.i.Tr. ») 










































































































































































































































































































































































































































































') Nottopreise ­ ohne Mehrwertsteuer. 
') Von den Preisen wurden zum Teil Leistungen der Molkerei. Zuwendungen an Kontrol Iverbande und Absatzfondbeiträge In unter­
schiedlicher Höhe abgerechnet. 
1) Einschl. 8% Merrl wert s teuer 
*) Bei der Umrechnung des Auszahlungspreises auf 3,7% Fett wurde auch die Mehrwertsteuer ensprechend berücksichtigt. 
■} Nettopreis ­ ohne Mehrwertsteuer. 
*) Molkereiabgabepreis für Deutsche Markenbutter. 
') Ausgebeizte, aber nicht ausgelagerte Ware, ab Station, ohne Kistenverpackung. 
') Frei Empfangsstation, einschl. Verpackung. 
') Spitzenklasse, in Schachteln zu 125 g, ab Molkereistation, ohne Verpackung. 95 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO­CASEARI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant lea prix 
Erzeugerpreis für Milch 2) 
























































































































t Ab Januar 1968 Netto­Preise (ohne Mehrwertsteuer) 
'Ì Durchschnittspreis (Ire! Molkerei) für das Bundesgebiet ­ einschl. Förderungszuschlag 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Prix de gros des laits -) 
de consommation 
(moyenne mensuelle) 
- Lait : standard, en vrac 
34 g./litre matières grasses 
- Lait: bouteilles cachetées 
34 g./litre matières grasses 
- Lait : Tetra Pak 
































































































































































































































) Taxes comprises. 
) Prix franco, rendu détaillants Paris. 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO­CASEARI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Prix d e gros au M. I .N . d e 
Rungis ( m o y e n n e mensuel le ) 
Beur res 2) 
­ Beur res : la i t ie rs v rac 
­ Beur res : la i t ie rs c o n d i t i o n n é s 
­ B e u r r e s : pas teur isés v rac 
­ Beur res : pa teu r i sés c o n d i t i ­
o n n é s 
F romages 
­ B leu d ' A u v e r g n e 
­ C a m e m b e r t , N o r m a n d 3) 
­ C a m e m b e r t , au t res p r o v e ­
nances :i) 
­ Cau ta l 
­ C o m t é 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Taxes comprises 
■) Antérieurement au 23­8­1970 les prix publiée pour le beurre étaient respectivement ceux du ­laitier de Normandie­, des ­Charentes­, 
du ­pasteurisé toutes provenances­ et du ­pasteurisé en plaquettes­. 
*) Ffr/pléce. 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO­CASEARI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
­ Emmenthal, Est­central 
­ Munster 
















































































































































































































































































































































') Taxes comprises. 
») Ffr/plece. 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS Italia ­ Ut / al hl ') 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO­CASEARl· 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Prezz i a l l ' i ng rosso ­) 
Med ia de l le p iazze 
T o r i n o 
Mi lano 




Regg io ne l l 'Emi l ia 
B o l o g n a 
Firenze 
Perug ia 








Cagl iar i 
Med ia de l le p iazze 
Cagl iar i 
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Lat te per consum 
«Di pecore 
. 16 000 





























o d i re t to 
16 000 


























































































































') IG.E. (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 
') Prezzi medi dei principali prodotti venduti dagli agricoltori in un complesso di piazze rappresentative. 
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LAIT ET PRODUIT LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS I t a l i a ­L i t /100 kg >) 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO­CASEARI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Prezzi all'ingrosso '·'■) 
Media delle piazze 
Milano, locale 
Brescia, 1a qualità 
Pavia 
Cremona 
Mantova, pura panna 
Verona, di panna 
Vicenza 
Piacenza 
Parma, pura panna 
Reggio nell'Emilia 
Media delle piazze 
Vercelli, para panna, in pani 
Cuneo, non confezionato 
Milano, fino, in pani 
Bolzano­Bozen, in pacchetti 
Belluno, di latteria, in pacchetti 
Udine, locale impacchettato 








Reggio nell'Emilia 4) 
Modena4) 
Grana vecchio 5) 
Mantova 6) 
Parma 4) 
Reggio nell'Emilia ') 
Modena4) 
Pecorino s) 
Pisa, stag. 5­6 mesi 
Grosseto, maremmano secco 
Viterbo, romano, forme da 































































































































































































































































































































































































































































































































') IGE. (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 
*) Prezzi medi dei principali prodotti venduti dagli agricoltori 
') la zona (oltre Po), scelto. 
') Per partite vitere la scelta. 
') Stagionatura un anno 
■) Partite da 200 (orme scelte. 
η un complesso di piazze rappresentative. 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS Italia ­ Ut / 100 kg >) 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO­CASEARI 
Pretserltuterungan 
Détail« concernant les prix 
Provolone 
Milano, stagionato 1 mese 
Brescia, grasso 40 gg 
Cremona, fresco 6 settimane 
Piacenza, grasso, fresco 
Asiago, stagionato 
Vicenza, inv. da 6 a 14/15 mesi 
Vicenza, est. da 6 a 12 mesi 














Italico e similari 
Milano 
Cremona 



























































































































































































































































































































■) I.G.E. (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MELK AND DAIRY PRODUCTS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Preiserlauterungen 
Details concernant tes prix 


















































































































<) Exclusief B.T.W. 
*) Berekende zulvelwaarde. 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO­CASEARI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Prix payés par les laiteries 
au producteur -) 
Livraison de lait lie catégorie 
Fb/Litre:3,3% m.g. 
Livarison de lait Ile catégorie 
Fb/kg de graisse butyrique 
Livraison de crème Ile catégorie 
Fb/kg de graisse butyrique 
Prix au producteur 
Beurre de ferme 
Beurre de laiterie 
» 





























































































































































































































































|06 ,6 ! 
88,34 























































_ 9 0 j 0 2 _ 
91 nn 
) Hors taxe. 
') A partir de 1970 prix pondéré 3 classes 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Anlage 2 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Milk 
Guaranteed price 3) 
Net price (Ex-Farm) received by 
wholesale producers 


































































J A S 0 Ν D J F M A M J 
') No tax on home grown agricultural products. 
') April to March. 
*) Includes the 0,10 ρ per gallon earmarked for the Boards' compositional quality schemes. 
') Includes awards given at Special Reviews. 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS 
MILCH UND MILCHEZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO­CASEARI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Unit 
Average Prices at taira 
and marketa 














































































































A) Value added tax (VAT) introduced In November 1Θ72 ­ no tax In operation before that date. 
*) Net return to creameries (or wholesale lota excluding the value to creameries of any returned empty timber boxes. 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTI ERO­CASEARI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Noteringer for mælk 
­ De danske Mejeriforeningers 
en gros noteringer ab mejeri 
(4,20% fedt) a) 
­ Københavns maelknotering 
(4,20% fedt) gaeldende for 
leverancer til de storkoben­
havnske mejerier)3) 
­ En gros priser i København for 
Standardsodmaelk (3,4­3,6/ 
















































































































































































































■) Mervaerdi omsaetnlnga­afglfter ekskl. 
') Ekskl. maalkatllskud og kvalitetspraemiering at maelk og smer. Notering baseret pa afregningssummen lor smør. 
*) Ekskl. maeiketilskud og kvalitetspraemiering af maelk og smer. Notering + atregningstillaeg. 
*) Pris fra mejeri til detailhandler for homogeniseret standardsodmaeld i Pure­Pak. Priserne er tidsvejede. 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO­CASEARI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
En gros priser 1 kobenhavn 
fra mejeri til detailhandler') 
Fløde ­ cream 
­ Piskefløde, 38­40 pet fedt. 
1 karton 4/4 liter 
­F lode l l , 13­15 pet fedt 
1 karton 4/4 Ilter 
Ymer ­ junket, 1 karton 2/2 
liter 












































































































































































































































■) Mervaerdi omsaernlngs­afgifter ekskl. 
*) Priserne er tidsvejede. 
') Priser pr. liter beregnes som 5,5 gange prisen pr. baeger à 180 ml. 
*) De danske Mejeriforeningers notering. 
') En gros pris I København fra mejeri ril detailhandler fro maeld i karton (Pure­Pak), Priserne er tidsvejede. 
*) En gros pris ab mejeri ved salg til hjemmemarkedet. 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
MILK AND DAIRY PRODUCTS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Noteringer for eksportost, 
ab mejeri 
45 pet. fast og halvfast ost 
(cheese) 















































































































































































') Mervaerdl omsaetnings-afgifter ekskl. 
') Anfört gennemsnit af de af Mejeribrugets Osteeksportudvalg ugentligt fastsatte noteringer for 45 pet. og 30 pet. fast or halvfast 















Déteils concernant les prix 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Ab Januar 1968 Netto­Preise (ohne Mehrwertsteuer) 
a) Frachtlage: ab Hot 







Détails concernant lea prix 
Erzeugerpre ise fur B e r nach 
A b s a t z w e g e n a) 
­ E r fassungsbe t r i ebe u n d 
dessen S a m m e l s t e l l e n *) 
­ A m b u l a n t e A n k ä u f e r 2) 
­ G rossve rb rauche r , E i nze l ­
hande l sgeschä f te , Gas ts tä t ten 
­ E inze l ve rb rauche r (auch 
Verkäu fe auf d e m 
W o c h e n m a r k t ) 



























































































































































































































































































') Ab Januar 1968 Nello­Preise (ohne Mehrwertsteuer) 
*) Bis 1969/70 unter Position .Sammelstellen und ambulante Ankäufer" ausgewiesen. 






Détails concernant les prix 
Prix de gros au M.I.N. de 
Rungls (moyenne mensuelle) 



























































































































') Taxes compri» 
ŒUFS 




Détails concernant I n prix 
Prezzi all'ingrosso -) 



































































































































































































































































) I.G.E. (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 

















































































































































































Détails concernant les prix 
Prix au producteur ­) 
57 ­ 58 gr. 
62 ­ 63 gr. 
67 ­ 68 gr. 
Φ 

































































































































































































































') Hors taxe. 






Détails concernant les prix 
Unit 
Average prices at fairs 
and markets 
At Dublin market: 
Eggs (hen) 120 
At other markets 


























































































































Détails concernant les prix 
Noteringer for » g 
­ Dansk Andels 
Ægexports notering 
■s 
­ Udbetalte afregningsstillæg z) 
­ Opkraevede hjem me­





































































































































































































































') Mervaerdi omsaetnings­atgifter ekskl. 
*) Afregnlngstillaegget angiver producenternes udbytte af hjemmemarkedsordnlngen for aeg. 
*) Hjem memarkedsaf g ilter danner udgangspunkt for fastsaettelsen af aegpriserne pa hjemmemarkedet. Afgiften opkræves i henhold 
til hjemmemarkedsordningen for aeg. 
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F. AUTRES PRODUITS ANIMAUX 
OTHER ANIMAL PRODUCTS 
SONSTIGE TIERISCHE ERZEUGNISSE 
ALTRI PRODOTTI ANIMALI 
OVERIGE DIERLIJKE PRODUKTEN 
ANDRE ANIMALSKE PRODUKTER 

AUTRES PRODUITS ANIMAUX 
OTHER ANIMAL PRODUCTS 
SONSTIGE TIERISCHE ERZEUGNISSE 
ALTRI PRODOTTI ANIMALI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Auktionspreise für Haute und 
Felle, grüngesalzene, ohne 
Kopf2) 





Baden Württemberg, rote 
Bayern, rote 




Baden Württemberg, rote 
Bayern, rote 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Ab Januar 1966 Netto­Prelse (ohne Mehrwertsteuer). 
*) Frachtlage: an Lager Häuteverwertung. Dem angegebenen Monatsdurchschnitt liegen die auf der jeweils vorausgegangener Auktion 
erzielten Preise zugrunde. 
AUTRES PRODUITS ANIMAUX 
OTHER ANIMAL PRODUCTS 
SONSTIGE TIERISCHE ERZEUGNISSE 
ALTRI PRODOTTI ANIMALI 
Ρ re i se Π aule r υ π gen 
Details concernant les prix 
N o r d r h e i n ­ W e s t f a l e n , 
s c h w a r z e 
Hessen , ro te 
B a d e n W ü r t t e m b e r g , ro te 
Bayern , ro te 




































































































































































































































































































































































































































































































































>) Ab Januar 1968 Netto­Preise (ohne Mehrwertsteuer). 
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AUTRES PRODUITS ANIMAUX 
OTHER ANIMAL PRODUCTS 
SONSTIGE TIERISCHE ERZEUGNISSE 
ALTRI PRODOTTI ANIMALI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Peaux (cu i rs verts) 
Pr ix de g ros 2) 
B œ u f s m o y e n s 35 à 39,5 kg 
Chevaux n° 1 l ou rds 
25 k g et sus . 
Vaches R et B : 
- lourdes 35 à 39,5 kg 
- moyennes 25 à 29,5 kg 
Veaux 
- 4,1 à 6 kg 





































































































































































































































































































































































') Taxes comprises. 
') Marche de Paris, 1er choix, normes européennes. 
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AUTRES PRODUITS ANIMAUX 
OTHER ANIMAL PRODUCTS Italia - Ut / 100 kg ') 
SONSTIGE TIERISCHE ERZEUGNISSE 
ALTRI PRODOTTI ANIMALI 
Preiseri iutefungen 
Détails concernant I M prix 
Prezzi all'Ingrosso -) 


























































































































') I.G.E. (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 
!) Prezzi medi dei principali prodotti venduti dagli agricoltori in un complesso di piazze rappresentative. 
AUTRES PRODUITS ANIMAUX 
OTHER ANIMAL PRODUCTS Italia ­ Lit / 100 kg ') 
SONSTIGE TIERISCHE ERZEUGNISSE 
ALTRI PRODOTTI ANIMALI 
Prelserltuterungan 
Détails concernant les prix 
Prezzi all'ingrosso ­) 
Media delle piazze 
Sucida 
Grosseto, Toscana 2a 
Perugia 
Viterbo, tipo Puglia. 1a soprav. 






Grosseto, Toscana 1a 
Perugia 
L'Aquila, matricinia 
Foggia, Puglia 1a 
Media delle piazze 
Milano, bianchi 3) 
Media delle piazze 
Milano, puro 
Milano, con fibra vegetale 
Media delle piazze 
Bovine 
Torino, vitelli 4) 
Milano, vacche 5) 
Milano, tori e) 
Belluno, vitelli da 3 a 6 kg 
Livorno, vitelli 7) 
Roma, vitelli8) 
Palermo, locali, fresche 
Cagliari, salamoiate fresche 
Ovine e caprine 
Torino, agnelloni, kg 80/105 a> 
Torino, capretti, kg 60/62 9) 
Firenze, montoni, oltre 100 kg °) 
Firenze, capre, kg 133/150 9) 
Perugia, montoni lanate 
Cagliari, montoni, lanate 



















































































































































Bozzol i secch i -
2 500 2 500 


















- a l kg 
2 500 




































































































































































































































































') I.G.E. (Imposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 
]) Prezzi medi dei principali prodotti venduti dagli agricoltori in un complesso di piazze rappresentative. 
3) A rendita 4x1. 
') Quadrate, peso coda da kg 12­20 
"■) Con testa e zampe, da kg 30 β più 
') Con testa e zampe, da kg 40 e più. 
') Senza testa e zampe, da kg 12­20. 
'I Vitelli 3/Θ quadrate, salate. 
>)Per 100 pelli. 127 
AUTRES PRODUITS ANIMAUX 
OTHER ANIMAL PRODUCTS 
SONSTIGE TIERISCHE ERZEUGNISSE 
ALTRI PRODOTTI ANIMALI 
Preiserlauterungen 
Détails concernant les prix 
Average prices realised at 
auction sales for Wool *) 
Washed Super Ewe and Wether 
Greasy Super Ewe and Wether 
Greasy Halfbred Hog 
Greasy Medium Masham, 
Ewe and Wether 
Greasy Selected Swaledale 
Washed Selected Welsh 
Greasy Selected Welsh 
Greasy Selected Kent 
































































































































































































') No tax on home grown agricultural products. 
*) Compiled from figures supplied by the British Wool Marketing Board tor the main types of wool produced in England and Wales 
(1970 clip). 
G. TAUX DE LA TAXE À LA VALEUR AJOUTEE 
RATES OF THE VALUE ADDED TAX 
MEHRWERTSTEUERSÄTZE 
IMPOSTA VALORE AGGIUNTO 
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
MERVÆRDIAGIFT 

Mehrwertsteuersätze / Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 
































E φ χ 
_J 
Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersätze 
Ermäßigter Satz: d ie meis ten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. We inmos t , Dienst­
le is tungen 
Ab 1. Januar 1970 hat der der Regelbesteuerung 
unterliegende Landwirt die Möglichkeit, von sei­
ner Mehrwertsteuerschuld (über die abzugs­
fähige Vorsteuer hinaus) den sogenannten Auf­
wertungsteilausgleich in Höhe von 3% seiner 
Umsätze abzuziehen. 
Ermäßigter Satz: al le Erzeugnisse außer 
Wein 
Mittlerer Satz: Wein 
·) Diese Sätze bezogen sich auf Preise ein­
schließlich MWSt. 
" ) Diese Sätze beziehen sich auf Preise aus­
schließlich MWSt. 
Ermäßigter Satz : 
­ Getreide (Ausnahme: Saatgut und ..risone"), 
Rohmilch 
­ Risone, Frisch­ und Trockengemüse, Kartof­
feln, frisches und getrocknetes Obst, Ölsamen 
für Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse 
­ Alle übrigen nicht hier aufgeführten Produkte. 
Ermäßigter Satz: d ie meis ten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: B l umen , Z ierp f lanzen, 
B lumenzw iebe ln , Baumschu lerzeugn isse 
Ermäßigter Satz: al le Erzeugnisse 
Ermäßigter Satz: al le Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 










































1 4 % 
seit/depuis 
1.1.1973 










Produits imposables et taux 
Taux réduit: la p lupar t des p rodu i t s 
Taux normal: ent re aut res m o û t de v in , 
serv ices 
Depuis le 1er janvier 1970 l'agriculteur soumis 
au régime normal peut déduire de sa dette fiscale 
TVA (outre la TVA payée sur les achats) un mon­
tant compensatoire partiel de réévaluation qui 
s'élève à 3% du chiffre d'affaires de ses ventes. 
Taux réduit: t ous les p rodu i t s sauf de v in 
Taux Intermédiaire: v in 
*) Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise 
" ) Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux réduit : 
­ Céréales (sauf semences et «risone»), lalt à 
l'état naturel 
­ Risone, légumes frais et secs, pommes de 
terre, fruits frais et secs, oléagineux pour huile 
alimentaire, huile d'olive, œufs, beurre et fro­
mages 
­ Tous les autres produits non mentionnés ci­
dessus 
Taux réduit: la p lupar t des p rodu i t s 
Taux normal: f leurs , p lantes o rnementa les , 
bulbes, p rodu i t s des pépinières 
Taux réduit: t ous les p rodu i t s 
Taux réduit: t ous les p rodu i t s 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht z.B. 
die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse werden beispielhaft 
aufgeführt. 
Ί Das ..Regelsystem" für die Landwirtschaft ist ein vereinfachtes System gegen-
über den übrigen Wirtschaftszweigen. 
N.B. Les données concernent l'agriculture au sens restreint et non p. ex. la sylvi-
culture. Seuls les produits les plus importants ont été mentionnés à titre d'exem-
ples. 
') Le «régime normal» en agriculture est un régime simplifié par rapport à celui qui 
est applicable aux autres secteurs économiques. 
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noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 

























E Φ κ 
_J 
Erzeugnisse, die dem Pauschalierungssatz 
unterliegen 
Die meisten Erzeugnisse außer u.a. 
Weinmost, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilaus­




An Produzentenvereinigungen gelieferte 
Eier, Geflügel, Schweine 
* Der Landwirt verkauft ausschließlich MWSt 
und zahlt die seine Einkäufe belastende MWSt. 
Als Ausgleich erhält er im Laufe des folgen­
den Jahres aufgrund von Belegen eine Rück­
erstattung in Höhe der angegebenen, auf 
seine Verkäufe zu berechnenden Sätze. 
­ Getreide (Ausnahme: Saatgut und „risone"), 
Rohmilch 
­ Risone, Frisch­ und Trockengemüse, Kartof­
feln, frisches und getrocknetes Obst, Ölsamen, 
für Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse 
­ Alle übrigen nicht hier aufgeführten Produkte 
Alle Erzeugnisse außer Blumen, Zier­
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschu­
lerzeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
* Der Landwirt zahlt die seine Einkäufe be­
lastende MWSt. Seine Verkäufe unterliegen 
seit Einführung der MWSt einem Satze von 
6%. Davon erhält der Landwirt vom Käufer 
jedoch bis zum 31.12.1974 nur die angege­
benen 5% bezw. 5,5% als pauschalen Aus­
gleichsbetrag. Den Rest schuldet der Käufer 
dem Staate. 
Die meisten Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 














































Produits imposables au taux forfaitaire 
La plupart des produits sauf entre autres 
moût de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire aété relevé 
à titre de compensation partielle de réévalua­
tion, de 5% à 8%. 
Produits végétaux 
Produits animaux 
Œufs, volailles et porcs livrés à des 
groupements de producteurs 
' L'agriculteur vend hors TVA et paie la TVA sur 
ses achats. En compensation, il reçoit au 
cours de l'année qui suit, sur justification, 
un remboursement égal aux pourcentages in­
diqués, applicables au chiffre d'affaires de 
ses ventes. 
­ Céréales (sauf semences et "risone·'), lait à 
l'état naturel 
­ Risone, légumes frais et secs, pommes de 
terre, fruits frais et secs, oléagineux pour huile 
alimentaire, huile d'olive, œufs, beurre et fro­
mages 
­ Tous les autres produits non mentionnés ci­
dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des 
pépinières 
La plupart des produits 
* L'agriculteur paie la TVA sur ses achats 
Depuis l'introduction de la TVA ses ventes 
sont frappées d'une taxe de 6%. Jusqu'au 
31.12.1974 cependant, l'agriculteur ne reçoit 
sur cette taxe, de la part de l'acheteur, que 
le montant forfaitaire compensatoire calculé 
successivement aux taux indiqués de 5% 
puis de 5,5%. Le montant restant est du par 
l'acheteur à l'Etat. 
La plupart des produits 
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Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 
Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée frappant 
les prix d'achat des moyens de production 



















Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersätze 
Ermäßigter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meis-
ten Mineralfuttermitteln), Saat- und 
Pflanzgut, Nutz- u. Zuchtvieh, verschie-
dene allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs-
mittel 
Ermäßigter Satz: Handelsdünger, Vieh-
futter, Schädlingsbekämpfungsmittel, 
Nutz- und Zuchtvieh 
Mittlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs-
fähig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge-
räte, Dienstleistungen, Bau und Unter-
halt von Wirtschaftsgebäuden 
* Diese Sätze bezogen sich auf Preise ein-
schließlich Steuern 
" Diese Sätze beziehen sich auf Preise aus-
schließlich MWSt 
Nullsatz: 
Dienste von landw. Lohnunternehmen, 
Kredite an die Landwirtschaft, Pachten 
Ermäßigter Satz: 
- Einzel- und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte für die Landwirtschaft 
(Düngemittel, Pflanzenschutzmittel usw.), 
Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh, Pharmazeutika, 
tierärztliche Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Geräte, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 










































Produits imposables et taux 
Taux réduit: Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et la plupart des aliments 
minéraux), semences et plants, animaux 
d'élevage, divers frais généraux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux réduit: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'éle-
vage 
Taux intermédiaire: Carburants (non dé-
ductibles) 
Taux normal: Matériel agricole, services, 
construction et entretien de bâtiments 
d'exploitation 
* Ces taux s'appliquaient aux prix taxes com-
prises. 
"* Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux zéro: Travaux agricoles à façon; cré-
dits agraires, baux ruraux 
Taux réduit: 
- Aliments des animaux simples et composés 
- Produits chimiques pour l'agriculture (engrais, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux 
d'élevage, produits pharmaceutiques, services 
vétérinaires 
Taux normal: Carburants, matériel et ma-
chines, matériaux de construction, la plu-
part des services 
')Das MWSt-System bestand für bestimmte nichtlandwirtschaftliche Güter bereits vor 
dem 1.1.1968: es war jedoch nicht auf die Landwirtschaft anwendbar. 
') Antérieurement au 1-1-1968, le régime de la T.V.A. existait pour un certain nombre 
de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvait ótre assujetti au régime 
de la T.V.A. 
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noch: Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée frappant 
les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE (suite) 
Ό tn c >. ra ra 


















Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersätze 
Nul lsa tz : T i e r ä r z t l i c h e D i e n s t e , Kauf , 
M i e t e , P a c h t v o n u n b e w e g l i c h e n G ü t e r n 
( s o w e i t n i c h t v o m Hers te l l e r ve r kau f t ) 
Ermäßig te r S a t z : H a n d e l s s ü n g e r , T r e i b -
s to f f (außer Benz in ) , V i e h f u t t e r , N u t z - u. 
Z u c h t v i e h , S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s -
m i t t e l , D i e n s t l e i s t u n g e n 
N o r m a l s t e u e r s a t z : B a u u n d U n t e r h a l -
t u n g v o n W i r t s c h a f t s g e b ä u d e n , B e n z i n 
N o r m a l s t e u e r s a t z +± Ermäß ig te r S a t z : 
E l e k t r i s c h e r S t r o m 
P h a r m a z e u t i k a , D iens te v o n L o h n u n t e r -
n e h m e n 
M a s c h i n e n u n d G e r ä t e 
Ermäßig te r S a t z : V i e h f u t t e r , S a a t g u t , 
G a s ö l , D i e n s t l e i s t u n g e n 
D ü n g e m i t t e l (sei t 1 .11 .1971 : 6 % , v o r h e r : 
1 8 % ) 
Mit t lerer Sa tz : B a u u n d U n t e r h a l t v o n 
W i r t s c h a f t s g e b ä u d e n , f u e l - o i l , P e t r o l e u m 
N o r m a l s t e u e r s a t z : M a s c h i n e n u n d G e -
rä te , B e n z i n , S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s -
m i t t e l 
Ermäß ig te r S a t z : V i e h f u t t e r , T r e i b s t o f f e , 
S a a t g u t , Z u c h t - u . N u t z v i e h , e l e k t r i s c h e r 
S t r o m , g e w i s s e D i e n s t l e i s t u n g e n ( A n b a u -
u n d E r n t e a r b e i t e n , t i e r ä r z t l i c h e D iens te ) 
N o r m a l s t e u e r s a t z : M a s c h i n e n u n d G e -
rä te , H a n d e l s d ü n g e r , S c h ä d l i n g s b e k ä m -
p f u n g s m i t t e l , B a u u n d U n t e r h a l t v o n 
W i r t s c h a f t s g e b ä u d e n , g e w i s s e D i e n s t -
l e i s t u n g e n ( T r a n s p o r t ) 
Gült igkeitsdauer der Steuersätze 





1 2 % 
4 % 
1 2 % 
1 2 % 
seit /depuis 
1.1.1971 
1 4 % 
1 4 % 
4 % 




1 6 % 





1 4 % 








1 0 % 
Produits imposables et taux 
T a u x z é r o : S e r v i c e s v é t é r i n a i r e s , a c h a t , 
l o c a t i o n , f e r m a g e d e b i e n s i m m o b i l i e r s 
(sauf v e n t e p a r le c o n s t r u c t e u r ) 
T a u x rédui t : E n g r a i s , c a r b u r a n t s (sauf 
essence ) , a l i m e n t s d e s a n i m a u x , a n i -
m a u x d ' é l e v a g e , a n t i p a r a s i t a i r e s , se rv i ces 
T a u x n o r m a l : C o n s t r u c t i o n et e n t r e t i e n 
d e s b â t i m e n t s d ' e x p l o i t a t i o n , e s s e n c e 
T a u x norma l s* T a u x rédui t : E l ec t r i c i t é 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , t r a v a u x à 
f a ç o n 
M a t é r i e l a g r i c o l e 
T a u x rédui t : A l i m e n t s d e s a n i m a u x , 
s e m e n c e s , g a s - o i l , s e r v i c e s 
E n g r a i s ( d e p u i s le 1 .11 .1971 : 6 % ; a v a n t : 
1 8 % ) 
T a u x i n t e r m é d i a i r e : C o n s t r u c t i o n et 
e n t r e t i e n d e b â t i m e n t s d ' e x p l o i t a t i o n , 
f u e l - o i l , p é t r o l e 
T a u x n o r m a l : M a t é r i e l a g r i c o l e , e s s e n c e , 
a n t i p a r a s i t a i r e s 
T a u x rédui t : A l i m e n t s d e s a n i m a u x , ca r -
b u r a n t s , s e m e n c e s , a n i m a u x d ' é l e v a g e , 
é l e c t r i c i t é , e a u , c e r t a i n s se rv i ces ( t r avaux 
d e c u l t u r e et d e r éco l t e , se rv i ces v é t é -
r ina i res ) 
T a u x n o r m a l : M a t é r i e l a g r i c o l e , e n g r a i s , 
a n t i p a r a s i t a i r e s , c o n s t r u c t i o n et e n t r e -
t i en d e b â t i m e n t s d ' e x p l o i t a t i o n , cer -
t a i n s se rv i ces ( t r a n s p o r t s ) 
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H. TAUX DE CHANGE 
RATES OF EXCHANGE 
WECHSELKURSE 
TASSI DI CAMBIO 
WISSELKOERS 
VEKSELKURSER 
Umrechnungskurse aufgrund der mit dem IWF vereinbarten Paritäten *) 




Kurse/Taux 0 g August/août 
Kurse/Taux 0g KJ 










Kurse/Taux 0 g März/mars 
Kurse/Taux 0 g KJ 







Kurse/Taux øg November/novembre 
Kurse/Taux 0 g KJ 






Kurse/Taux 0 g August/aoüt 1969 
27.10.1969 
Kurse/Taux 0 g Oktober/octobre 
Kurse/Taux 0 g KJ 






Kurse/Taux Øg Dezember/décembre 
Kurse/Taux 0 g KJ 






Kurse/Taux Øg Februar/février 1973 
19.3.1973 
Kurse/Taux 0 g März/mars 1973 
29.6.1973 
Kurse/Taux 0 Í Juni/ juin 
Kurse/Taux 0 g WJ 



















































































































*) Ab 21.12.1971 : „Leitkurse" für gewisse Länder. 
NB : Bei Paritätsänderungen während eines Jahres wurden die Angaben für das betreffende Jahr mit einem pro rata temporis gewogenen 
Wechselkurs umgerechnet. ØgWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli­Juni. 
Frankreich : Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in „anciens francs" ausgedrückt. 
Italien : Vor dem 30.3.1960 war der von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624.358 Lire für einen US­Dollar. Aus praktischen 
Gründen wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire für einen US­Dollar angewandt 
Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr 129 (ABI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. (1 RE = 0.88867088 g Feingold.) 
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Taux de conversion basés sur les parités déclarées au FMI *) 
Nederland 



























































































, ,: r 
Danmark 
RF 
































































*) A partir du 21.12.1971 : «cours centraux» pour certains pays. 
NB : En cas de changement de parité au cours d'une année, la conversion des données a été effectuée pour l'année en question en appliquant 
un taux de change pondéré «pro rata temporis». ØgWJ = Moyenne pondérée année de campagne juillet­juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas été exprimés en anciens francs. 
Italie : Avant le 30.3.1960 le cours déclaré par la Banque d'Italie était de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on 
a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de la politique agricole commune la définition de l'Unité de compte a été donnée par les règlements du Conseil numéros 129 
(JO du 30.10.1962) et 653/68 (JO L 123 du 31.5.1968). (1 UC = 0,88867088 gramme d'or fin.) 
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ω co 
Austauschverhältnisse zwischen den Währungen aufgrund der „Leitkurse" bzw. Paritäten 
Rapports établis sur la base des «cours centraux» ou des parités t 
Stand am / Situation au 29.6.1973 
Land / Pays 
DEUTSCHLAND(BR) DM [} 
FRANCE Ffr Q 
ITALIA Lit [^ 
NEDERLAND FI D 
BELGIQUE/BELGIË Λ 
LUXEMBOURG Fb/FIx [f 
UNITED KINGDOM £ [S 
IRELAND £ [S 
DANMARK Dkr Q 
Währungseinheit / Unité monétaire 








































































TABLEAU DE CONVERSION DES UNITÉS DE POIDS 
CONVERSION TABLE FOR WEIGHT UNITS 
UMWANDLUNGSTABELLE FÜR GEWICHTSEINHEITEN 
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE UNITÀ DI PESO 
OMREKENINGSTABEL VOOR GEWICHTSEENHEDEN 
OMREGNINGSTABEL FOR VÆGTENHEDER 

TABLEAU DE CONVERSION DES UNITÉS DE POIDS 
CONVERSION TABLE FOR WEIGHT UNITS 
UMWALDUNGSTABELLE FÜR GEWICHTSEINHEITEN 
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE UNITÀ DI PESO 
1 g = 0,035 273 957 ounce 
1kg =2,204 622 pounds (lbs) 
1 t = 1 000 kg = 0,984 206 long ton 
1 t = 1 000 kg = 1,102 311 short tons (Schiffstonne) 
1 dz (Doppelzentner) = 100 kg 
100 g = 1 Hektogramm 
1 oz (ounce) = 28,349 5 g = 0,028 349 5 kg 
1 lb (pound) = 16 ounces = 0,453 592 44 kg 
1 long ton = 20 centweights (hundredweights) 
= 2 240 lbs = 1016,047 06 kg 
= 1,12 short tons 
1 cwt (centweight) = 112 lbs = 50,802 353 kg 
1 short ton = 2 000 lbs = 907,184 88 kg 
= 0,892 857 long ton 










SOURCES - SOURCES - QUELLENVERZEICHNIS -
FONTI - BRONVERMELDING - KILDER 
Deutschland (BR) 
10 Statistiches Bundesamt, Wiesbaden 
11 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forste, Bonn 
12 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
Forsten, Bonn 
13 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
Forsten, Bonn 
14 Zentrale Markt- und Preisberichtstelle, 
Bad Godesberg 
15 Zentrale Markt- und Preisberichtstelle, 
Bad Godesberg 
16 Zentrale Markt- und Preisberichtstelle, 
Bad Godesberg 
- Preise, Löne, Wirtschaftsrechungen 
(Fachserie M, Reihe 4) 
- Statistischer Monatsbericht 
- Statistisches Jahrbuch 
- Preise Absatzwege 
- Marktstatistik: Gemüse 
- Marktstatistik: Obst 
- Die Agrarmärkte 1970/71 : Getreide, 
Füttermittel und Kartoffel 
France 
20 Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques, Paris 
21 Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques, Paris -
22 Ministère de l'Agriculture, Paris 
23 Ministère de l'Agriculture, Paris 
- Bulletin mensuel de statistique 




30 Istituto Centrale di Statistica, Roma 
31 Istituto Centrale di Statistica, Roma 
32 Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Nederland 
40 Landbouw-Economisch Instituut, Den Haag 
41 Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage 
42 Landbouw-Economisch Instituut, Den Haag 
Bolletino mensile di statistica 
Annuario di statistica agraria 
Annuario Statistico Italiano 
Maanblad Prijsstatistiek 
Maanstatistiek van de Landbouw 
Landbouwcijfers 1972 
Belgique / België 
50 Ministère de l'Agriculture (I.E.A.), Bruxelles 
Ministerie van Landbouw (L.E.I.), Brussels 
51 Institut National de Statistique, Bruxelles 
Statistiques Agricoles Tome II (annuel) 
Landbouwstatistieken Deel II 
Statistiques agricoles (mensuel) 
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Luxembourg 
60 Ministère de l'Agriculture, Luxembourg 
United Kingdom 
70 Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, 
London 
71 The Federation of United Kingdom Milk 
Marketing Boards, Thames Ditton, Surrey 
Ireland 
80 Central Statistics Office, Dublin 
Danmark 
90 Danmarks Statistik, København 
91 Danmarks Statistik, København 
92 Danmarks Statistik, København 
Agricultural Statistics for England and 
Wales 1970-71 
Dairy Faots and Figures 1971 
Irish Statistical Bulletin 
Landbrugsstatistik 1970 og 1971 
Statistiske Efterretninger 
Statistik Årbog 1972 
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Sonderveröffentlichungen u.a. zu Fragen der Agrarpreisstatistik (ab 1970) 
Publications et notes spéciales relatives à des questions de statistiques de prix agricoles (à partir de 1970) 
Titel / titre 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik für 
die EG 
Un système de statistiques des prix 
agricoles pour la CE 
2. EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
- Methodenbeschreibung — 
Indice CE des prix agricoles à la production 
— Description de la méthode — 
3. Durchschnittserlöse 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961 -1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caractéristiques déterminantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
6. Neue Reihe : Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle série : prix du vin (note introductive) 
Veröffentlicht in / publiées dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
Études de statistique agricole N° 9 (1970) 
Agrarpreise, Beilage 
Prix agricoles, supplément 
Nr. 5(1971) 
N° 5(1971) 
Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Informations internes de la statistique agricole (numéro 
spécial), décembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 12/1971 
Prix agricoles, supplément n° 12/1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplément n° 1/1972 
Prix agricoles, supplemento no. 1/1972 
Prix agricoles, bijlage nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplement N° 1/1972 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, année 1972 
Hinweis / Avis 
Sonderveröffentlichungen zu folgenden Themen sind in Vorbereitung und werden im Laufe des Jahres 1973 erscheinen: In den neun 
Mitgliedsländern veröffentlichte offizielle und halboffizielle Preisreihen; Obst- und Gemüsepreise; Preise für Schlacht- und Nutz-
vieh, Fleischpreise; Preise für Mehrnährstoffdünger; Preise für Landmaschinen und Ackerschlepper. Im Prinzip gehen alle Preisreihen 
bis Januar 1969 zurück. 
Des publications spéciales concernant les sujets cités ci-après sont en préparation et paraîtront dans le courant de l'année 1973: 
Séries de prix officielles et semi-officielles publiées dans les neuf pays membres;prix des fruits et légumes; prix des animaux d'abat-
tage et d'élevage, prix de la viande; prix des engrais composés; prix des machines et tracteurs agricoles; prix des aliments des animaux 
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